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i 健康 | 
・小岩弁ファームチ ズー クリミタf



























・チェスタ{グレー デフJν ツー} 缶入
・チェスタ{グv・ヲ") 缶入
・キリンタンサン
(通~5 22) 
φとりの人間として、充実した人
じて、社会人のひとりとして、充実
いし〈食べる、それは心身を爽快
生を生きるこし家族の一員t
した毎日を送ること。このために、
すこやかさ。この心身の爽快き
こそ、人生をより豊かに生きること
に生きること、人生のよろこびの
大切なひとつですL「品質本位J
の~J}ン製品、どうぞいつもおい
のペ スーですLおいし〈飲んでお
第ユ87号
。ピン1てL渦刊こお取総、〈だきい.
し〈召しあカTって<t.ごさい。
自ーの食事を豊かにするキリン製品
